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Efecto de la irrigación con suero frío sobre el dolor, inflama-
ción y trismus durante y después de la extracción quirúrgica
de tercer molar mandibular: Ensayo clínico no aleatorizado.
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INTRODUCCIÓN
En la cirugía de los terceros molares el uso de la crioterapia local o sistémica es la aplicación de hielo
para fines terapéuticos para disminuir inflamación o dolor. 
OBJETIVO 
Evaluar el efecto de la crioterapia sobre el dolor, inflamación y trismus en pacientes antes y después
de la cirugía del tercer molar.
METODOLOGÍA 
Estudio cuasi-experimental comparativo y prospectivo, se empleó una muestra no aleatorizada inte-
grada por 86 participantes, con un grupo control de 43 y uno de intervención de 43, siendo todos de
una población de una institución de seguridad social de ambos sexos, todos con consentimiento infor-
mado. 74.4% mujeres y  25.6% hombres,  edades entre 15 y 46 años, media de 26 años. Criterios de
inclusión: pacientes con diagnóstico de inclusión de tercer molar. Criterios de exclusión: pacientes me-
dicamente comprometidos. Las variables dependientes medidas en ambos grupos fueron: el trismus,
gonión canto lateral y dolor antes, al tercer día y al séptimo día de la cirugía. Al grupo de intervención
se les irrigó con suero frío durante la cirugía y se aplicó hielo extraoral en el área quirúrgica inmedia-
tamente al procedimiento. El grupo control no recibió aplicación de frío y hielo durante y después de la
cirugía. Análisis Estadístico: prueba U de Mann Whitney se compararon ambos grupos con cada una
de las variables.
RESULTADOS
Hubo diferencias estadísticamente significativas entre el grupo que recibió la crioterapia en compara-
ción con el grupo que no recibió la crioterapia en la variable dolor al tercer y séptimo día (p= 0.006, p=
0.001). Diferencias estadísticamente significativas entre el grupo que recibió la crioterapia en compa-
ración con el grupo que no recibió la crioterapia en la variable trismus al tercer día de la cirugía  
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(P= 0.016). No hubo diferencias estadísticamente significativas con trismus al séptimo día.
CONCLUSIÓN
El aporte de este estudio sugiere como coadyuvante en la cirugía de tercer molar el uso de la crioterapia
en este tipo de cirugías de tercer molar. 
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